





Gjuro Arnold o domoljublju
Sažetak
Hrvatski filozof, pjesnik i pedagog Gjuro Arnold (1853.–1941.) tematizira domoljublje u 
kratkom djelu Etika	i	poviest koje je objavljeno u Zagrebu 1879. godine te u svom govoru 
»Jedinstvena hrvatska narodna kultura« iz 1909. godine. Svoje stavove o domoljublju on 
preuzima od engleskog filozofa i sociologa, oštrog kritičara domoljublja, Herberta Spen-
cera (1820.–1903.). U radu će tako biti izneseno i Spencerovo razumijevanje domoljublja. 
Pod domoljubljem Arnold podrazumijeva osjećaj ponosa koji pojedinac ima prema cjelini 
kojoj pripada. On smatra kako pretjerano domoljublje u narodu pobuđuje taštinu i težnju 
za neosnovanim zadiranjem u tuđe pravo, a posljedica toga jest pobjeda ili poraz. S druge 





godine	 ukratko	 tematizira	 domoljublje.	 O	 ljubavi	 prema	 vlastitom	 narodu	






kraj	Varaždina,	 a	 umro	 je	 22.	 veljače	 1941.	
godine	 u	 Zagrebu.	 Bio	 je	 hrvatski	 filozof,	
pjesnik,	 profesor	 na	 Filozofskom	 fakultetu	
Sveučilišta	u	Zagrebu,	predsjednik	Matice	hr-
vatske	te	član	JAZU-a.	Djela:	Etika i poviest	
(1879.),	 Zadnja bića. Metafizična rasprava	
(1888.),	 Logika za srednja učilišta	 (1888.),	
Psihologija za srednja učilišta	(1893.),	Filo-
sofija, prirodne nauke i socijologija (Riječ u 
prilog metafizici)	(1899.),	Prvi predsjednički 
govor u MH	 (1902.),	 Govor predsjednikov, 
Izvještaj Matice hrvatske za upravnu godinu 
1902. i 1903.	(1904.),	Umjetnost prema zna-
nosti	 (1906.),	 Može li umjetnost zamijeniti 
vjeru	(1908.),	O psihologiji bez duše	(1909.),	
Monizam i kršćanstvo	 (1909.),	 Jedinstvena 












Moderne«,	Prilozi za istraživanje hrvatske fi-
lozofske baštine	33–34	(1991),	str.	5–80.
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Arnoldovo razumijevanje domoljublja 







hodno	 spomenutom	djelu	 neposredno	prije	 poglavlja	 o	 domoljublju,	 dobar	
je	uvod	za	razumijevanje	njegovog	ranog	promišljanja	pitanja	domoljublja,	
što	ću	kroz	izlaganje	i	pojasniti.	No	krenimo	od	samog	pitanja	domoljublja,	











































































Domoljublju	 odnosno	 patriotizmu	 kao	 filo-
zofskoj	 temi	 nije	 se	 pridavalo	 puno	 pažnje	
sve	do	osamdesetih	godina	dvadesetog	stolje-
ća	kada	ova	tema	počinje	dobivati	na	značaju.	
Vidi:	 Igor	 Primoratz,	 Aleksandar	 Pavković,	
»Introduction«,	 u:	 Igor	 Primoratz,	Aleksan-
dar	Pavković	 (ur.),	Patriotism – Philosophi-






































ćajima	 Spencer	 naglašava	 pitanje	 opravdanja	 djelovanja.	Motiv	 djelovanja	
pri	tom	ne	može	biti	sveden	na	domoljubne	porive	koji	nemaju	prihvatljivo	
opravdanje.	Kao	primjer	možemo	uzeti	Spencerov	stav	o	sudjelovanju	bri-




















vanje	 domoljublja,	 izvedeno	 iz	 Spencerova	 učenja,	 nemoguće	 svesti	 samo	
na	nužnost	 »fizičnog	 zakona«,23	 pri	 čemu	 se	 etička	dimenzija	 domoljublja	
ne	razumije	jedino	kroz	evolucijsku	promjenu	od	egoizma	prema	altruizmu	
već	je	domoljublje	potrebno	promatrati	i	u	kontekstu	moralne	nužnosti	koja	
je	 podložna	 »svetoj	 pravednosti«.24	 Ova	 druga	 komponenta	 razumijevanja	
domoljublja,	u	kojoj	se	razumijevanje	domoljublja	odmiče	od	prirodno-evo-
lucijske	 osnove	 i	 sve	 više	 se	 oslanja	 na	 sagledavanje	 djelovanja	 pojedinca	
unutar	zajednice,	kao	duhovne	zajednice,	vidljivije	 je	u	kasnijem	Arnoldo-
vom	promišljanju	domoljublja.
Arnoldovo razumijevanje domoljublja u govoru 




























nosa	 umjetničkog	 stvaranja	 i	 domoljublja,	 odnosno	 osjećaja	 kozmopolitiz-
ma,	dolazi	Arnold	u	konačnici	do	zaključka	kako	»(…)	 ideju	čovječanstva	






















te	 će	 društveni	 rat	 svih	 protiv	 sviju	 biti	 za-
mijenjen	mirom.«	Mary	Midgley,	The Ethi-
cal Primate,	 Routledge,	 London–New	York	
1994.,	str.	124.
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Tekst	 je	 izvorno	 objavljen	 u	 Glasu Matice 
hrvatske,	god.	IV.,	br.	10,	Zagreb	1909.,	a	po-
novno	je	objavljen	u	knjizi	govora	i	članaka:	

































za istraživanje hrvatske filozofske baštine	33–34	(1991),	str.	5–80.
Primoratz,	Igor;	Pavković,	Aleksandar,	»Introduction«,	u:	Primoratz,	Igor;	Pavković,	Alek-





Gjuro Arnold on Patriotism
Abstract
Gjuro Arnold (1853–1941), a Croatian philosopher, poet and pedagogue, discusses some topics 
on patriotism in his short work Ethics	and	History (Etika	i	poviest), published in Zagreb in 1879 
and in his speech “Unique Croatian folk culture” (“Jedinstvena hrvatska narodna kultura”) 
from 1909. His position on patriotism Arnold builds on the ideas of Herbert Spencer (1820–
1903), a British philosopher and sociologist, and also a sharp critic of patriotism. In the paper I 
will present Spencer’s understanding of patriotism. For Arnold patriotism is an emotion of pride 
which an individual has for the unity to which he belongs. Further, he argues that an excessive 
patriotism awakes vanity and tendency for groundless interference with other person’s rights. 
The consequence of this is either a victory or a defeat. On the other hand, a weak patriotism 
provokes egotistic wishes from other sides.
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